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Numa primeira tentativa de classificacao de dados de naturesa 
a mais diversa que possam informar estados demográficos do Brasil da 
época colonial achamos mais conveniente, de acórdo cora as caracterís­
ticas da documentacáo brasileira, adotar as trés primeiras grandes 
categorias propostas por Guillaxame e Poussou. 1/ Assira, estamos con- 
siderhndo aqui unicamente os dados de natureza quantitativa e guan- 
tificáveis de preferencia seriados, que se referem dirctamente à po- 
pulaqáo passada, eliminando-se conscientemente todo o tipo de docu­
mentacáo de ordem qualitativa (correspondencias, públicas e particu­
lares, memérias, relatos de viajantes,etc.) e os trabalhos de análi- 
se demográfica realizados por contemporáneos ou autores atuais.
O período que abrange nosso levantamento corresponde à época 
colonial brasileira, isto é do século XVI a 1822.
Os dados apresentados sao o resultado das pesquisas que vimos 
realizando em arquivos brasileiros desde 1968.
Os arquivos nacionais, regionais, municipais, públicos e par­
ticulares que estáo presentes nesta pesquisa sao os seguintes, com 
as suas respectivas siglas adotadas: - ■ - -
Arguivo Nacional do Rio de Janeiro-ANRJ-Seqáo de Manuscrito. 
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro-BNRJ-Seqáo de Manuscrito. 
Arguivo Público do Estado de Sao Paulo-APESP-Secáo de Manuscrito 
Arguivo da cùria Metropolitana .de Sao Paulo-ACMSP- 
Arquivo da Diocese de Taubaté-(Sáo Paulo)-ADT 
_ Arguivo da Diocese de Sorocaba-(Sáo Paulo)-ADS
Coleqáo Lamego - Manuscritos conservados no Instituto de Estu- 
_ „ dos Brasileiros da Universidade de Sao Paulo . ..
Arguivo e Biblioteca Pública da Bahia-(Salvador)-ABPS 
Arguivo Municipal de Salvador-(Bahia)-AMS 
Arguivo da Cùria Metropolitana de Salvador-ACMS 
Arguivo da Santa Casa de Misericòrdia de Salvador-ASCMS 
Arguivo da cùria de Belém do Pará- ACBP . ,
Biblioteca e Arguivo Público do Estado do Pará-BAPEP
As características principáis da conservagáo das fontes histó­
ricas do Brasil podem ser resumidas nos seguintes itens:
l)dispersáo geral dos nossos testemunhos históricos que se achan. 
espalhados em arquivos públicos e particulares. Fugindo à toda norma 
arquivística mais avancada,a descentralizacao dos arquivos públicos
1/ cf. Guillaume, P. e Poussou, J.P. Démographie Histórique.Paris, 
Armand Colin, 1970 (Collection U), p.70
existe, com os vârios tipos de arquivos: nacionais, regionais e muni- 
cipais, de Ministérios, Secretarias, Zaxtarquias, cartórios. Universi­
dades, Bibliotecas Públicas, Museus, etc» A  mesma situaqáo pode ser 
observada quanto aos arquivos privados que sao os mais variadoss de 
dioceses, cúrias, paróquias, ordens religiosas, santa casas de Mise- 
ricórdias, hospitais, cartdrios, coleçoes particulares, etc.
2) falta de organizaçào racional dos arquivos, de maneira geral, 
representado pela ausencia de catálogos, preocupaçào de organizaçào, 
restauracao e boa conservaçào de documentos, etc», refletindo a falta 
de tradiçào arquívistica e a falta de mentalidade valorativa dos tes- 
temunhos do passado.
3) acesso as fontes, frequentemente dificultado, especialmente 
no que se refere aos arquivos religiosos e séries de registros paro- 
quiais devido em grande parte à ignorancia sobre as pesquisas, por 
parte das nossas autoridades eclesiáticas.
como resultado das condicoes apontadas, verifica - se o esta­
do precàrio de conservaçào da laaior parte dos documentos manuscritos 
da época colonial, e, pior ainda, a tendencia ao desapareeimento ga- ' 
lopante das poucas fontes e séries ainda existentes. Este ponto é 
verificado particularmente em relacáo aos arquivos eclesiásticos de 
registro paroquiais coloniais que tendera aceleradamente ao desapare- 
cimento pela negligéncia, açâo destruidora do tempo e do hornera.
■ Dai resulta obviamente urna dificuldade imensa ao pesquisador da 
História do Brasil, e em particular do pesquisador quantitativista 
que precisa de séries homogéneas, continuas, representativas e lon- 
gas. Devido: a extensao do territòrio nacional, ao tempo que tais 
pesquisas exigera, ao precàrio estado das fontes e ao estado de con- 
fusao e desordem em que se encontrara guardadas nos arquivos torna - se 
quase impossivel um trabalho individual de localizaçâo de fontes, de 
levantamento das mesmas e de viagem e permanencia do pesquisador em 
todos os arquivos, mesmo que éle se limite somente as 22 capitals dos 
estados brasileiros. _ ,,
Por estas razoes todas, éste catálogo, que ora apresentamos além 
de nem siquer pretender ser exaustivo, é apenas urna primeira e p á l i ­
da idéia das fontes de natureza demográfica que existera para o Brasil 
colonial. .
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Para os arquivos aqui ax^resentados e que forara trabalhados pela 
Autora, as fontes levantadas de natureza numérica bu seriada neles 
existentes sao exaustivas para o periodo considerado.
_  E aqui cabe outra reflexâo. Pouco, quase nada foi conservado 
e m  termos de fontes numéricas de natureza demográfica para o periodo 
colonial devido aos fatores jà apontados. As s i m  é que nada ou muito 
pouco temos em relaçâo aos dois e meio primeiros sáculos de nossa 
Histôria, em arquivos do Brasil, Isto ocorre quanto aos levantamen- 
tos pa,relais ou locáis da populaçào, mas mais lamentavel é o caso das 
séries de Registros Paroquiais establecidas desde o século XVI, mas 
que desapareceram quase totalmente para tôda a época colonial como 
se verá pelos exemplos apresentados abaixo. E o pouco que resta es- 
« tâ destinado ao desaparacimentó iminente, se medidas urgentes nào
foram tomadas junto as autoridades eclesiásticas.
“ Entáo, preconizaríamos como sugestóes para se salvar os teste
munhos únicos do Brasil, e que apresentamos agora, nesta feliz opor~
(. V tunidade criada pelo CELADE, sugestóes estas que no ocorrera a partir 
da longa c o n v i v é n d a  com nossos documentos e a partir igualmente de 
u m  conhecimento de nossa realidade e da mentalidade imperante quanto 
; aos nossos arquivos e m  geral:
1) -convenios entre, especialmente o Arguivo Nacional e os Ar- 
quivos Públicos Estaduais, com o setor especializado da UNESCO para 
a dotaçâo de verba, fornecimento de técnicos em  restauraçâo, catalo- 
gaçâo e arquivistas e m  geral (que faltam no Brasil) para se salvar 
_^,sobretudo as fontes colonials. , .
- - 2) microfilmagem em geral e racional das fontes de cunho d e ­
mográfico ainda existentes para o p eríodo colonial especialmente os 
. - -censos variados de populaçào e as longas séries de registros paro- 
- -quiais.
, 3) constituiçâo de urna espécie de Banco de dados centrai que
conservarla os microfilmes de documentos e todos os levantamentos 
manuals que forem realizados por especialistas.
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4) ampia campanha de esclarecimento e mesmo educativa junto 
aos orgaos públicos responsáveis pela guarda e conservaqào de nossos 
arquivos (para o Brasil, Ministério da Justiqa e Ministerio da Edu- 
caqào e Cultura, além das Secretarias Estaduais e Municipais de Edu- 
cagào e Cultura) e mais ainda junto às autoridades eclesiásticas 
brasileiras (arcebispos e b i s p o s ) , em que se Ihes explicassem o valor 
da documentagào ainda conservada.
5) campanha, junto às mesmas autoridades, de esclarecimento 
sàbre as vantagens e necessidades de centiralizagao dos acervos do­
cumentáis em un só arguivo no caso o Arguivo Nacional. Este item
seria de magna importancia no que concerne às séries de Registros « 
Paroquiais. Neste caso, poder - se ia fazer urna tentativa (e 
ó CELRDE seria o mais indicado numa primeira etapa) junto às a u t o ­
ridades eclesiásticas brasileiras no sentido de convence-las a e n ­
viar tSdas as séries de Registros Paroquiais anteriores à legislacao 
civil.de registros vitáis (1916) para o A rguivo Nacional.
E para finalizar gostariamos de dizer que, felizmente, parte 
importante da documentagào de natureza oficial demográfica estable­
cida para a época colonial, encontra-se bem conservada em Arquivos 
de Portugal e em particular no A r g uivo H i s t ó r ico Ultramarino de Lis- 
^ a .  Gragas ao apòio da Fundagào Calouste Gulbenkian, pudemos em 
vários meses de pesquisa, fazer u m  levantamento exaustivo dessas 
fontes brasileiras existentes em treze arquivos portugueses. 0 tra­
ballio de busca, selecào e levantamentos desses dados constitue-se 
boje em u m  acervo representado por milhares de microfilmes, que, den^ 
tro de nossas parcas disponibilidades de tempo e recursos estamos 
catalogando e organizando para futuras análises demográficas. Este 
catálogo, urna vez terminado, poderá constituir-se numa segunda 
etapa do presente, que desde já colocamos à disposigáo do CELADE, 
para seu projeto de Demografia Histórica. o b .
Cumpriria aqui, ainda urna exposigáo mais dètida sobre as carac- 
teristicas de cada Arguivo apresentado e sobretodo sóbre cada urna 
das séries documentáis incluidas néste traballio. Devido a p r e m é n ­
cia do tempo e talvez ainda porque esta parte nao está incluida nes- 
ta etapa do projeto, nao a fizemos aqui. Se for de interesse do pro­
grama urna descricáo mais debida dos d o c u m e n t o s , podaremos elaborá-lo 
f u t u ramente.
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CATÁLOGO E CLASSIFICA9À O  DE FONTES DE NATUREZA DEMOGRAFICA D O
BRASIL COLONIAL '
^ • Fontes Nào Demográficas Mas suscetiveis de Urna Utilizagao 
Estat.istica.
A) GENEALOGIAS:
Sao trabalhos sobre os quais p o d e m  ser aplicados estu* 
dos demográficos partindo especialmente da "reconstituigao de fa­
milias" conforme proposta de Henry. 7 J
Citamos aqui, dentre os inúmeros trabalhos de genealo­
gia brasileira, os cuidadosos estados do paulista do sáculo XIX:
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Podro Taques de A l m e i d a  Paes Lerne -Nobiliachia Pouiis-
tana.
H istórica e G e n e a l ó g i c a . 2a. ed. Revista do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro, Tomo especial, 1926.
' B)' LISTAS PARCIAIS DE POPULA^ÁO:  ̂ > ’
- "Mappa dos Escravos exportados desta Capitanía de 
Benguella para o Brasil desde o anno de 1752, té 
1799 q, os D i r tos de cada hu m  sao 8 $700 e subsi­
dios 300 r mais as crias de pé q. chegáo a m e d ^  
pagáo 1 / 2 ".
BNRJ .  ̂  ̂ .....
cod. 1-31-30-96- .. .. .....' V i , , : .
- Rol de Familias de paroquia da Sé para 1.784 - 1.800
e 1.802 (c l a s s i ficagáo por rúas, numeragáo das
* casas, nome completo do cabega de familia, nome das 
esposas, filhos, agregados, e e s c r a v o s ) .
■^'"^"ACMSP '
- "Registro dos e n g a i t a d o s , 1701 - 1.736"
- - •' AMS ' ■ ■ ■ - :  - ■ '
árm. 3/n° 202 r
2/ Ver HENRY, LOUIS, A n c i ennes familles g e nevoises. Etude d é m o ­
graphique, X V L  e X X e  s i è c l e s . Paris, INED^ 1956.
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- Inventários e testamentos para Sao Paulo,
(extraídos do 1° cartório de orfaos da Capital? série 
conservada e publicada pelo A P E S P ) . , ^
- série publicada; 1578 - 1750
inventários; 1758 - 1750
26 livros e 450 processos
sèrie nao publicada
testamentos; 1751 - 1825 (12 livros) 
inventários; 1651 - 1851 (95 livros)
.
- Inventários e testamentos para a Bahia
1)
2)
livro do Tombo 1 (n°40) da Santa Casa de Mi s e r i ­
cordia da Bahia, restaurado, bo m  estado, 1529 - 
ao final do século XVIII? 270 fl. manuscrito ori- 
ginal. - W ’ ' "
livro do Tombo 1 (n°40b) còpia de 1757, restaura­
do, de 1614 1637 (com a foramentos, testamentos,
inventários, provisoes).
II, Levantamentos de Populaçao e Recenseamento.
A) QUADROS GERAIS RESUMIDOS DE POPULA^AO; 
‘ ’ ■ BRASIL '
- ^Memòria estatistica do Impèrio do Brazil - 
1808 - 3823" .
RIHGB - R i o  de Janeiro, Tomo LVIII (1) 1895,
p. 91/99.
- "A Igreja do Brasil, ou informapao para servir de 
base a divisSo dos bispados, projectada no anno de 
1,819, com a estetistica da populapao do Brasil, con_ 
siderada em  todas as suas differentes classes’l P ^  
lo Conselheiro An t o n i o  Rodrigues Velloso Oliveira 
"A igreja do Brasil", in Rev. Trimensal do Institu­
to Histórico, geográphico e ethnographico do B r a ­
sil, Tomo X X I X  (1), ■ 1865, p, 159-199 e anexos.
- "Mappa da Populacáo dos Indios Aldeados em todas as
Povoapoens da Capitanía Gram-Para no primeiro de 
Janeiro de 1791”. ^  .
BNRJ/MSS , ■ ■
cod. I, 17,12, 2
- Idem para 1792 - 1793 - 1794 - 1795
Idem ‘ ■■ .. ...--'i-...... i . ^  :''y;
*- "Mappa dos Habitantes e Fogos que existem e m  todas e 
em  cada huma das Freguezias da Capitanía de S. José 
do Rio Negro ao 1° de Janeiro de 1795"
Bl'IRJ/Mss
^ cod. 1,17,12,2'  ̂ -y--" : '
CAPITANIA D O  MARANHÁO
- "Mapas de Populacáo, ocupagáo dos habitantes, casamen-
tos, nascimentos e óbitos, importacáo, exportacáo, 
produgáo, precos correntes, rendas - 1798. Maranháo"
ANRJ/Mss
' caixa 751 (15 mapas) - '
BNRJ
cod. 14,4,7-(35 mapas) ~ ' y
- "Mappa dos Nascimentos, casamentos e mortes dos Indios
domésticos da Capitanía do Maranháo no anno de 1.799".BNRJ/Mss --  J. . ■ o ■ ^
cod. 1,17,12,4
'"'"Mapas N®S‘ 10'a -21 ' " r
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C A P IT ? ^ IA  DO GRAO PARA E R IO  NEGRO
~ "Conta dos Habitantes,Novidádes annuaes dos mesmos,das 
Producoes, Consumo e Exportacáo dos mesmos da Importa- 
çâo dos Generös, as Manufacturas dos Differentes P o r ­
tos, das Occupacöes dos dittos H a b i t a n t e s ,e t c ." 1799. 
BNRJ/Mss




- ''Memòria sobre a Capitanía do Ceará. 1808.
(còpia do documento do Arguivo Público do Ceará) 
in RIHGB- 34 (1), 1871, p. 255-286
- "Mappa Goral da Populagao da Capitanía do Ceará no
anno 1813"
- "Mappa da esportacào da Capitanía do Ceará em o anno
de 1813"
"Mappa da populacao da Capitanía do Ceará extrahido 
dos que derSo os Paréeos em o anno de 18Í3"
"Mappa da Populacao da Capitanía do Ceará extrahido 
dos que derSo os Capitaes-mores em o anno de 1813" 
ANRJ/Mss ' r  ̂ ,-,
'v  ̂ caixa 761
- Menezes, L.B.A.de -"Memòria sobre a Capitanía inde- 
pjendente do Ceará Grande escripta em 18 de abril de 
1814"
in Rev. do Instituto do Ceará, Fortaleza, 17:36-60, 
1897
CAPITANIA DO RIO DO NORTE ' .
- "Mapp>a geral da Importacao, Produçao, Consumo, Exporta- 
cao, e que ficou em ser da populacao, casamentes. Nas- 
cimentes, e Mortes na Capitanía do Rio Grande do Nor­
te no anno de 1814"
■y ; ANRJ/Mss''
' caixa 761 ■ y -no
"Tabella statistica abreviada da Capitania do Rio Gran­




- "Mappa dos Habitantes que existem no Distrito da Villa
do Principe a saber Povos da Fregueziia do Seridó, Povos 
da Freguezia dos Pattos em parte, Povos da Freguezia do 
Pombal, em parte, e Povos da Freguezia do Caetéi, em par* 
te, no anno de 1822"
ANRJ/Mss - ;
- caixa 761 ■ - ' " ' ■ '
CAPITANIA DA PARAIBA '
- "Mapa dos Habitantes que existirSo na Provincia da Parai.*
ba do Norte no anno de 1813"
ANRJ/Mss
caixa 761 i \ r-'..
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CAPITANIA DE PERNAMBÜCO ; - .
- "Inforinaçâo gérai da Capitanía de Pernambuco 1748".
in Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, 
vol. XXVIII.
- "Mapa gérai de todas as Villas e Lugares que se tem
erigido de 20 de Mayo de 1759 athe o ultimo de Agosto 
de 1763 das antigas Aldeas do Governo de Pernambuco e 
suas capitanías anexas"
ANRJ/Mss . C:
cod, 748, pac, 3
I ‘
"Mappa geral dos fogos, filhos, filhas, clérigos, pardos 
forros, prêtes forros, agregados, escravos. Cápelas, al­
mas, Freguesas, Curatos, com declaraçâo dos que perte­
necen a cada termo, total de cada commarca, e geral de 
todas as Capitanías de Pernambuco, Paraiba, Rio Grande, 
e Ceará, extraido no estado em que se achaváo no anno 
de 1762 para 1763..."
BNRJ/Mss í r i  •
cod, 3,1,38 " '  ̂ '
Menezes, José Cesar de (Governador da Capitanía) "Idéa 
da populaçâo da Capitanía de Pernambuco de das suas 
annexas, extencao de suas costas,.,.1782" 
in Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, 
1923, vol, 60, 111 páginas.
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CAPITANIA DE ALAGOAS
- "Mappa da Extencao do tr® da^V— das Alagoas da Capita-
nia de Pn--°, do n° das Fre-—  e suas denomina<^g|s, o
n® e total de almas, fogos de cada huma das ni--- Fre-
guezias, Cae.aes q. Ibes correspondem, dos homens, bran- 
cos e Molheres, homens pretos e Molheres, Pardos 
Capitivos do ambos os sexos,casas cubertas de telha, e 
de palha da 4 Freguezias, e seus suburbios, e das legoas 
que distáo de Cada Freguezia de huma a outra" 1815.
■ ANRJ/Mss . ,
caixa 761 ■ r-, : ;
- "Mappa da Populapáo da Villa do Penedo e seu Termo com
declaragáo dos Limites e extensáo do mesmo, e dos luga­
res, ou Povoacóes que Ihe sao anexos..." 1® <,3,1815. 
e
"Mappas da Populagao da Villa e Freguezia de Penedo" 
ANRJ/Mss . ; . : : . i
caixa 761 I ' . . ,u
- "Mappa da Populagáo da V~, e Tr® de Porto Calvo" 1815 ..
■ ANRJ/Mss .
caixa 761 (3 mapas) . - ; i - ;r '
CAPITANIA DO SERGIPE . ’
- "Memoria sobre a capitania de Sergipe sua fundapáo, po-
pulagSo, productos e melhoramentos de que é capaz, , Anno 
3 de 1808 " . •
„ Aracaju, Typ. do Jornal do Coimnercio, 1878, 53 p.
CAPITANIA DO ESPIRITO SANTO . ; , - r /'v t
- "Mappa da Populagao da Capitania do Espirito Santo em Ja­
neiro de 1813 " ,
BNRJ/Mss 3r J . iV -
cod. 1-6-3,n®21 fl. 1 a 6
- "Populagao da Capitania do Espirito Santo, em Janeiro de
1815"
BNRJ/Mss ./.’ v c X ' - r  i;
cod, 11,3.17 mapa 16 t C ' , c ^
- Francisco Alberto Rubim - "Breve noticia statystica da 
Capitania do Espirito Santo que forma huâ parte do Reybo 
do Brazil" 1815,
BNRj/Mss _ ;. :
cod, 11,3.17 fi. 8 aò firn
p
CAPITANIA DE MINAS GERAIS , , „.. ,
- Rècenseamento de Minas Gérais em 1776
in Rev. do Arquivo Público Mineiro (2),1897 p. 511
- "Mappa dos Habitantes que existera na Parochia da Atalaia
em O ano de 1805" , , . .
ANRJ/Mss
caixa 761 “ ~ ,
- "Mappa da produçao, e Populaçao da Villa de Nossa Senliora 
do Bora Sucesso das Minnas Novas do Arassuehy, Arrayaes e 
Destrictos della, e sea termo anno de 1805 "
ANRJ/mss , ,
, cod 808, vol, 1, fl. 121 , \ /
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> Popula^áo da Capitania de Minas Gerais 1808
in "Journal von Brasilien" Barao de Guilherrae Eschev̂ 'ege 
(i)̂ p.- 209 ,
• "Mappa da Populaqào do Termo da Villa do Paracatu do Prin­
cipe do Julgado de S. Romào e Salgado" 1814 ,
ANRJ/Mss “ ' '  ̂ '
cod 808, fi, 128, livro 1
, aV "1—  Tabella da Povoacao geral, Nascidos e Mortos" 
Bispado de Mariana 1814
b) "25. Tabella de Povoagao geral, Nascidos e Mortos"
, , Bispado de Mariana 1814 ' ‘ '
c) "3—  Tabella de Povoagao geral, Nascidos e,Mortos"
Bispado de Mariana 1814 ..
ANRJ/MSS
cod. 808, livro 1. fls. 129 e.seg, '
"Noticias e Reflexoes Estatisticas da Provincia de Minas 
Gerais" 1822 por Barao de Guilherme Escbewege, 
in rev. do Arqhivo Público Mineiro, anno.IV, 1899 
p, 737 - 762
- "Rezumo dos Fogos^ e Populaijao, da Cidade do Rio de Janeiro"
l°de dezembro de 1797 
Cole«áo Lamego - lEB - Un. Sao Paulo 
, Mss n°44 (6 fólhas)
as- "Resumo geral da Populacao dos tres Distritos das Cont— “
de Ordenanpas q, comprende." 1805 - Rio de Janeiro
ANRJ/Mss V
cod. 808, vol, 2, fl. 6 '
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CAPITANIA DO RIO DE JANEIRO , -
.i
- "Mappa dos Fógos, Pessoas livres, e EÍ ser a vas comprehend idas' 
ñas Freguezias da cidade e Provincia do Rio de Janeiro" 
1821. . .  ̂
ANRJ/Mss
cod. 808, V. IV, fl 16v,17,17v 
CAPITANIA DE SAO PAULO C'; ; : :
"Mapa de populaçâo da Capitanía 1765 
in "Relatório apresentado ao cidadäo Dr. Alfredo Pujol..." 
em 30 de setembro de 1895.
"Lista dos Fogos, Mulheres e Homens: assim crianpas como 
adultos de tódas as Freguezias desta Cidade de Sam Paulo 
e Vilas de sua Capitanía" 1766j^CMSP ■  ̂ - . u . q -  - r . . . r
E-15-G75, n»12 V---' o- y v,.;.
"Mapa geral da Capitanía de Sao Paulo de todos os fogos, 
homens, mulheres, meninos, velhos, e escravos que se acha- 
rao ñas que se raandarao tirar neste anno de 1772" 
in Annuàrio Estetistico de Sao Paulo, Brazil 1901 
Reparticäo de Estetistica e do Archivo de Sao Paulo 1904. 
Lytografia do Diàrio Official. . , . . ,
Recenseamento da Capitanía de Sao Paulo em 1776 
in Relatório apresentado ao cidadao Dr. Alfredo Pujol..." 
em 30 de setembro de 1895 p. 128 ,  ̂ -
Populapao Geral da Capitanía de Sao Paulo em 1777 
in "Documentos Interessantes para História e Costumes 
de Sao Paulo. Arguivo Público do Estado de Sao Paulo, 
voi, 28
) 13 (
Recenseaiiíento da -Capitania de SSo Paulo em 1790 
in Relatório apresentado ao cidadáo Dr, Alfredo Pujol, 
eáa 30 de setembro de 1895 p„ 129
"Mappa geral dos Habitantes da Capitania de Sam Paulo ao
anno de 1797 "
tóíRJ/Mss
cod 808 fl 250
Populagáo da Capitania de Sao Paulo em 1797 
Colegáo Lamego ~ lEB - USP - Mss n°28
"Rezumo dos Moradores da Villa de Cunha da Capitania de Sam 
Paulo até o último de Dezbr® de 1797".
ABPS/Mss :* -
Colegáo de Ordens Régias^ vol.n” 87 fl 252v
Recenseamento da Capitania de Sao Paulo em 1799 
in "Relatório do anno de 1895 apresentado errt 30 de setembro 
de 1896 ao cidadáo Dr. Antonio Dino da Costa Bueno> secre- 
tário dos Negócios do Interior do Estado de Sao Paulo pelo 
Dr. Antonio de Toledo Piza "
Rep. de Estatistica e Archivo -Sao paulo - Í896 p. 159 
vol. III.
"Mappá Geral dos Habitantes q. existem na Capitania de Sao 
Paulo, reduzido sobre as Listas da Povoagáo do Anno de 1800" 
ANRJ/Mss
cod 808, fl 255 '
Mapa geral dos Habitantes da Capitania de Sao Paulo 1800 
BNRJ/Mss
n° "'3378 " ; ; r r ; , ,
24 mapas da populacáo de Sao Paulo em 1800 
in "Correspondencia do governador de Sao Paulo com os 
Vice-Reis do Brasil no Rio de Janeiro (1769 - 1807)" 
ANRJ/Mss
fl 109, mapas 130 - 131 - 132 - 133
"Mappa da Capitania de Sao Paulo com especificagáo dos Ñas- 
cimentos, Cazamentos e Obitos reduzido sobre as Listas de 
Povoagáo e Cauzalidades do Anno de 1803,"
ANRJ/Mss 
cod 808 fl 256
"Mappa Gérai dos Habitantes., 
ANRJ/Mss 
cod 808, fl. 258





■' idem 1805 e 1816
-• "Mapa Geral dos Habitantes da Capitanía de Sao Paulo no 
anno de 1817 formado sobre os dos Capitaes-Mores, com 
especificapáo dos Nascimentos, Casamientos e Obitos " 
BNRJ/Mss
cod 808, n®l ;
- "Mappa Geral dos Habitantes da Capitanía de Sao Paulo com
especificagáo dos Nascimentos, Cazamentos e Obitos redu~ 
zidos sobre as listas de Povoacáo e Cauzalidades do Anno 
de 1817 " r; / ■, _
■ BNRJ/Mss , ,,v
 ̂■ cod 1,31,22,6 i
- Mapa da Populaqao da Capital de Sao Paulo, 1810 in Jacintho 
Ribeiro - "Cronología Paulista". (2) Sao Paulo, 1901, p. 154" 
155
- "Mappa Geral dos Habitantes q. existem na Capitanía de
SSo Paulo, reduzido sobre as Listas de Povoagáo do anno 
- - de 1822" , ...
ANRJ/Mss ' 7 -
cod 008, fl 262
CAPITANIA DE SANTA CATARINA . .
- "Mappa da Populagào comprehendida no Destricto desta Villa 
de Santo Antonio dos Anjos de Laguna ..." 1805 
ANRJ/Mss , ,
cod 008 voi. 3 r \ ‘ ' :n
"Rezumo geral de toda populapáo pertencente ao Governo da 
Capitanía da Ilha de Santa Catarina extrahido dos Mapas 
que Ihe deráo os Comandantes dos Destritos ao anno de 1011" 
AÑRJ/Mss
.cod 000, vol 3, fl 75 v -
- "Mappa Cerai de toda a Populacao existente na Capitanía do
Rio Grande de Sao Pedro do Sul, no anno de 1807"
ANRJ/Mss : . .
cod 808, voi, 3, fi 147
CAPITANIA DO MATO GROSSO , “
- Populagao da Capitanía de Mato Grosso em 1000
in "Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil" 
XXVIII, p. 123,
- "A populagao da Provincia de Mt. Grosso em o anno de 1017,
segundo hum officio do Capitao General Marques de Aracati 
a Secretaria de E stado datado de 14 de novembre de 1018 " 
in "Relatório do Presidente de Provincia de Mato Grosso,.„" 
em 3 de maio de 1061. Typ. de Voz da Verdade, 1861, p, 14
CAPITANIA DE GOIAS
) 15 {
CAPITANIA DO RIO GRANDE D O  SUL - -..., , .
"Reflexoes económicas sobre as Tabellas Estatisticas da 
Capitanía de Goias 1004 - 1005“






CAPITANIA DE GAO PAULO; ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
B) LISTAS NOMINATIVAS DE HABITANTESs
isro da Lata LOCALIDADE PERIODO
1 Apiai 1776-1010
2 Apia! ■ ‘ 1011-1046
3 Areias 1017-1025
4 Areias ' 1020-1030
' 5 ' Areias ■ 1032-1845
6 Atibaia-Nazar^ * 1765-1776




11 ' Atibaia-Nazar^ 1797-1003
12 Atibaia-Nazar^ 1004-1000
13 Atibaia~Nazar6 1009-1014
14 Atibaia-Nazar6 -■ * 1015-1020
15 , Atibaia~Nazar6 1822-1027
" '16 ■■' ; ‘ Atibaia-Nazar^ • 1020-1050
17 Braganpa 1790-1001Braganga ■ ' / . 1002-1004




















Ntímero da Lata : LOCALIDADE
y 17 (
PERIODO
. 39 jCotia ^1705-1013
40 : Cotia '1813-1847
V :■ -41- Cunha 1789-1804
>42 Cunha 1805-1015
43 ' Cunha , ,1816-1035
■ r44. . : : : f .Faxina 1775-1004
; 45 ,Faxina 1805-1015
;Faxina 1816-1046
■: 47 ' Franca 1024-104048 ;■ Guaratinguetá 1765-177949 , Guaratinguetá ; 1780-1709
; 50 ; Guaratinguetá , 1790-1790
51• • • ’ -i. - ‘ ; Guaratinguetá ,1800-1005
" 52 ; Guaratinguetá 1006-1010
53 Guaratinguetá - 1011-101554 . Guaratinguetá ,1016-102555 Guaratinguetá 1026-103656 Guarulhos 1765-179057 Guarulhos . <1802-104258 Iguape-Xiririca , 1765-1795
: 59 Iguape-Xiririca r; 1796-180560 Iguape-Xir ir ica 1006-1013
p ' , 61 : ■ Iguape-Xiririca , 1014-1025
f 62- r Iguape-Xiririca •. 1020-107263 ; , Itanhacn 1765-100564 ; - . r Itanhaen . 1006-1046
; ;. . u  • I tape tininga ■ 1796-1799
. r ) ..r- Itapetininga , - 1801-100067 ' í , ;í ; ' Itapetininga r 1009-101568 . . 'Itapetininga 1016-102469 ( . i.. > ^ ’ Itapetininga 1 : 1025-103070, , 1 , _ . Itapetininga c : 1030-1850
. 71 . .- ItU i 1765-1770
. 72 u ) Itu . r̂ 1702-179273 ; > , . Itu (com desenho) ' r 1793-1799;-,=;|74--; Itu f 1000-1003
-  75 , Itu . 1804-1007.76. / . Itu . , 1000-181177 r ; . Itu 1012-1016
. i  78, Itu 1017-1024,79 . Itu 1025-183580 Itu ; , 1036-1047- 81 Jacarei 1765-1777
) 38 C
N ù m e r o  da Lata PERIODO
Ó2 Jacarei 1770-1002
* ■' ■ '*** G3 Jacarei 1003-1010








9 0 ■' Jundiai 1799-1003
91 Jundiai 1804-1009
92 jundiai 1010-1015
93 - jxandiai 1016-1824
94 ' J u n d i a i 1025-1042
95 V . > ! ; juqueri 1767-1000
96 ' ' ^' Juqueri 1010-1046
' ,  : 97 1709-1790
■ . .  .  t  , 90 Lorena 1799-1003
99 ' Lorena 1004-1007
1 0 0 Lorena 1000-1010
1 0 1 Lorena 1011-1013
1 0 2 ■ ’ ■ ' Lorena 1014-1017
103 ' " ‘ ' •' " ‘ • ■ ' Lorena 1010-1025
104 “ ' • ' Lorena 1020-1850
105 Mogi das Cruzes 1765-1777
106 Mogi das Cruzes 1779-1707
•v, -  . , 107 ■' ' *  Mogi das Cruzes 1700-1793
1 0 0 ' Mogi das Cruzes 1794-1799
109 ■ ' Mogi das Cruzes 1001-1006
■ '  Ì  '  ì " '  1 Ilo ' ' f  '' Mogi das Cruzes 1007-1012111 . f i : . .  fiQgi d a g  Cruzes 1013-1820
1 1 2 ' i i  r Mogi das Cruzes 1022-1020
r-
113 Mogi das Cruzes 1029-1050
114 Mogi Guapu 1765-1013
; ' 115 ' Mogi Guagu 1014-1046
r -  -  .
116 Mogi Mirim 1765-1707
1 • •  • 117 Mogi Mirim 1709-1799Ilo
r Mogi Mirim 1001-1009
119 Mogi Mi r i m 1010-1014
V  ^  ■ “ 1 2 0 Mogi Mirim 1015-1010
1 2 1 Mogi Mirim 1020-1024
1 2 2 Mogi Mirim 1025-1025
1 \  .  - i . 123 Mogi Mirim 1027-1030
124 Mogi Mirim 1032-1050
125 Parnaiba 1765-1700
) 19 {
Número da Lata ' ' LCCALIDADE PERIODO
125 Parnaiba-Sao Roque 1781-1791
127 . Parnaiba-Sáo Roque 1792-1798
120 Parnaiba-Sáo Roque 1799-1803
.129 Parnaiba-Sáo Roque 1804-1806
130 Parn.aiba-3áo Roque 1807-1810
131 Parnaiba-Sáo Roque 1811-1814
132 Parnaiba-Sáo Roque 1815-1818
133 Parnaiba-Sáo Roque 1820-1825
134 Parnaiba-Sáo Roque 1827-1829
135 . Parnaiba-Sáo Roque 1830-1858
136 pindamonhangaba 1765-1709
137 P indamonhangaba 1790-1802
130 P indamonhangaba 1803-1012
139 P indamonhangaba 1813-1025
140 P indamonhangaba 1026-1046
141 Piracicaba 1322-1020
142 Piracicaba 1832-1035
143 Porto Feliz ■1797-1804
 ̂ . 144 , Porto Feliz 1005-1011
145 Porto Feliz 1012-1016
146 Porto Feliz 1018-1025
147 Porto Feliz 1027-1843
• 140 Santo Amaro 1765-1002
; r 149 Santo Am a r o 1004-1315
150 Santo Amaro 1015-1047
151 , , Santos 1765-1799
, 152 S m t o s 1001-1311
153 Santos 1012-1022
154 ; S Tintos 1024-1845
155 ' V S a o  Bernardo 1776-1045
;.'"^Í56 Sao José dos Campos 1803-1010
" 157 Sao José dos Campos 1020-1347
" 150 Sao Luiz Paraitinga 1775-1002
159 Sao Luiz Paraitinga 1003-1013
■ 160 Sao Luiz Paraitinga 1014-1043
.. . 161 Sao S ibastiáo 1755-1797
; 162 Sao Sebastiáo 1790-1005
163 Sao Sebastiáo 1006-1014
164 Sao Sebastiáo 1015-1025
: 165 Sao S<̂  bastiáo 1026-1050
. ; 166 Sao Vicente 1765-1046
%  167 Sorocaba-Faxina-
Itapetininga 1765V-1776
) 20 (
lero da Lata LOCRLIDADE . PERIODO
- 168 Sorocaba 1777-1783
169 Sorocaba 1785-1795




174 . Sorocaba- 1835-1846
175 Taubafcé 1765-1777
176 ■ Taubaté 1778-1786
177 Taubaté 1789-1794





. 1 8 3 Taubaté 1816-1820
184 ' Taubaté 1822-1829
185 Taubaté 1030-1842






192 Vila Bela 1806-1817
 ̂ 193 Vila Bela 1818-1855




198 Castro (Paraná) 1789-1803
199 Castro 1804-1809
200 Castro 1810-1820
* 201 " Castro 1822-1829
' 202 Castro 1330-1846
203 Curitiba (Paraná) 1765-1782












. 212 -, - Curitiba 1024-1827
213 Curitiba 1028-1030
214 Curitiba ; 1831-1046
' 215 Guaratuba (Paraná) 1775- 181'
. 216 G u a r a tuba V 1017-^1044
217 : Paranaguá (Paraná) 1767-1787
- 21i8 . - - . ■ Paranaguá 1780-1799
. 219 -, ■ ■ .Paranaguá : 1801-1007
220 :Paranaguá 1800-1016
. 221 , , ' , , ' .^ Paranaguá 1013-1026
222 Paranaguá 1027-1032
223 Paranaguá 1034-1050
224 Principe (Paraná) . 1006-1018
225 Principe % ; 1022-1030
226 Lages (Paraná) 1776-1010
( i
CAPITANIA DE MINAS GERAIS
a- "Alistamento da gente e Pouvo da Com““ de Oricanga e Bri- 
jois era qvie morain«.. 1785''* Bahia 
ABPS/Mbs  
s/catáloqo
"Listas noiainav.ivas de: Frsg, do Mansel do Rio da
Pomba e Peixe; d o  Dist, do A.rraial da Boa Morte da Freg. 
de Conhonhas do Campo; do Dist. da Capela de N.S. do R o ­
sàrio de Bras Pires^ do Districto da Capela de N.S. das 
Merces filiáis da Freg. da Pomba; da Passagem de Marianna; 
do Distrito do Itacolorai e Vargem do Termo da Leal cidade 
de Mariana; do Dist« da Capela de S. Domingos; do Dist. 
do Bacalhao, Freg. de Guarapiranga; do Dist. do Morro de 
S ~ *  Anna do termo da cidade de Mariana.
ANRJ/Mss





i j l l )  Registros Paroguiais
CAPITANIA DE SAO PAULO
) 22 (
A) Arguivo da Cùria Metropolitana de Sao Paulo
(Catálogo Geral de todas as Paróquias entáo existentes 





1 ’ 1712-1721 1-4- 1
2 1721-1737 1-1- 41
3 1737-1765 10-12-20
4 1752-1808 12-12 t-36
5 1766-1782 10-1-21
6 1783-1796 3-3- 54
7 1783-1806 E 3-3- 54
8 1799-1823 3-3- 38
9 1806-1816 E 3-3- 38
CASAMENTOS :
n® livre ref./arguivo





6 1785-1817 E 3-3-40
7 1818-1863 4-1-38















1 1819-1876 ' 6-2-43
OBi’ros
•
n® li vro ref./arquivo
















4 ■ 1773-1836 E 5-3-21










































































































2 1756-1775 1-2-45 ■
3 ’ 1777-1757 1-1-53
4 1739-1336 1-2-30
5 1757-10C3 1t 2-23





CASAMENTOS • • p.




n® ' livro ref,/arqúivo
1 1761-1844 ' 1-4-7
ITAQUAQUECETUBA •
















































































































































































































n¿ •. - ■- t livro
-  \í.- 


















































r e f . /a rg u iv o



































































































n'’ ^ livro r e f ./arguivo
'l"' i 1686-1700 4-2-25
2 1707-1752 4-2-29
3 1752-1770 4-2-33
4 '• 1770-1785 4-2-37
5 1785-1806 5-2-10
6 1806-1814 4-2-36

















4 -  2-34

























































‘ ' ‘ BATISADOS
n° . ■ -Í
















S A O  ROQUE 
BATISADOS 

































v'-r-j , V i
7 ' f





n® livroi ■ s r




4 1738-1745 E 3-2-15
5 1740-1750 2-2-36
6 1749-1766 E 3-2-8
7 1750-1756 2-2-21
■ 8 , ' ^ 1762-1772 1-3-43
9 1766-1782 E 3-1-28
10 1780-1784 2-2-40




15 rr-.TT___ - • 1795-1003 E -  - ---
B¡5llúI;,A " j  j .jj .
CE:.\ IT?.) L i v O A M  . RICAI'JO 














































































































5 -  1-49
r e f ./arguivo




B) Arguivo da Cùria diocesana de Taubaté
(Catálogo Geral de todas as Paroquias Existentes Nessa 
Diocese até 1322) ' ' •
(B= BATISADOS? C=C A S A M E N T O S ; 0=0BIT0S) 
1. Sao Luiz do Paraitinga
BATISADOS
■■■ -V  *> -
1® livro - brancos, libertos 1774-1789
2° livro - escravos 1785-1801
3® livro - brancos 1785-1793
4® livro - brancos, libertos 1793-1895
5® livro - brancos, libertos 1796-1804
6® livro - escravos 1802-1817
7® livro - brancos libertos 1804-1822
8® livro - escravos 1818-1840
9® livro - brancos 1824-1842
CASAMENTOS
1° livro - brancos livres 1775-1791
2® livro - escravos 1779-1808
3® livro - brancos livres 1793-1798
4° livro - brancos livres i \ 1798-1827
5® livro - brancos livres 1828-1339
OBITOS
1® livro - escravos 1774-1796
2® livro - brancos livres ^ 1796-1828
)} 36 (í
2. Paraibuna
(Para estas Paróquias será indicado apenas o ano do livro mais 
antigo, da época colonial^ quando existentes) ,
B - 1815 '' ' i : .i ;
3. Jacarei - i, -,
4.
B - 1687 ' 
C - 1740 
0  - 1724
f r ■
r p J; "
 ̂{í 
f
Sao José dos Campos
B 1022 .. .1 ly h'“ , ■».
C - 1820 . , h ; -V c í í.'i,í ' ' ' í  "' íx ’ C ‘ i
0 - 1777 ( -. Á :-J '




, •_ ■- . -• 
d ;d /'.3I ■•.'v'i'
''c.‘■•o ■: di
B - 1688 vi 'V « í . -1, - • ■—> X
C - 1709 ',íDV i'l
0 - 1804 -f „
 ̂r, j- '1.;, ,x ,LiC-;.ric o'r iJ- =■£
Ubatuba r.í,r:-'".Tna,. ~ O': ■'i  X 0 7
‘ —V t r< í lo- - i ' a c D i • V j i -i r  1
B - 1785, , .■■‘i:;.. a-‘‘ O X\ ' I ii P
C - 1725 f 
0 - 1816
í ’X ‘ . ! i f*-
t' d '''-ICdldH •r r̂i >t-.
r i I.-" ■ ' ' j'fvi :r ' :¡d ■ rr -il ;í r
o  Arciuivo da Diocese de Sorocaba O'lv ' I ' ̂
f-í, f 1 . j r  - ( , T >  X i ‘l¡ Ù'
Santana Itapeva de Faxina . ; i • / I V  ̂-fc i-.
^ D D D;-'■ D t -■ Oí --J i ■5 -
BATISADOS
livro n°














BATISADOS ■ ■ *
livro n° anos n® de Páginas Estado
3 ■ 1012-1825 198 mau
11 1770-1783 E 100 mau
1 CASAMEKTOS . a •
!
f
t Í?' livro n° anos n® de páginas estado
• ti 1785-1796 50 mau
2 1796-1816 90 bo m
/' .
3 1017-1833 f.. . ; loo bom
\
OBITOS \ ■.■ Í „ V i mau
livro n° * - anos h® de páginas estado
1 1803-1823 mau
2. Nossa Senhora dos Prazeres - Itapetininga
livro n° anos n® de páginas estado
1 1772-1805
' \ f •
145 quase ilegivel
2 1785-1794 95 quase ilegivel
' 3 1794-1800 78 regular
4 ■ ■ ■ 1805-1052 \ - . _ 194 regular
; 5 1000-1012 200 regular
Í ( ) 6 1812-1023 y ; ; 200 regular
,
CASAMENTOS ' y ry;[\ .
.: - Í




2 ^1005-1814 ' 164 regular
3 1014-1834 144 regular
1 ' ' • OBITOS •
- • livro n° anos n® de páginas estado
1 1709-1818 - ■ X ^ 152 regular
2 1018-1057 - 200 regular
) 38 (
Mossa Senhora Mae dos Homens-Porto Feliz
BATISADOS :
livro n ” anos n° de Páginas Estado
1 1007-1019 140 mau
2 1819-1025 169 mau
CASAiyENTOS ' 'f’V J. .
livro n" anos : n° de Páginas Estado
X. 1769-1790 122 mau
2 \ 1707-1021 E 98 mau
3 1007-1879 E 25 ; mau
4' ■ 1010-1038 96 mau
5 ... 1021-1050 E 119 jt)au
4, Mossa Senhora da Ponte - Sorocaba 






















2/1604*-8/17lÌ carijós e escravos 
16/6/1737-24/6/1747





























(  ) 1 20/9/1601-15/7/17022 26/7/1752-2/4/1776





5. Santissima Trindade - Tieté
BATISADOS
livro n° anos n® de páginas estado
1 1012-1022 60 bom
2 1022-1036 109 regular
( ) CASAMENTOS
livro n® anos n® de páginas estado
 ̂t-
1 . 1012-1029 160 regular
M
t OBITOS
livro n° anos n® de páginas estado
«
G 1 1012-1020 50 mau
V Nota. Para Dioceses de Salvador, Belém do Pará, Curitiba,
ver indicaqoes em "MARCILIO",M.L. "dos registros Pa-
roquiais a Demografia Histórica no Brasil" A n ais de 
Historia ( 2 ) ,  1970, p. Ol-lOO.
